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ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que! los señores Alcaldes y 
Lretarios reciban los n ú m e r o s de 
E BOLETÍN, d ispondrán que se 
¡je un ejemplar en el sitio de costum-
I donde permanecerá hasta el reci-
al número siguiente.' 
Los Secretarios cuidarán de con-
«rvar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
díin, que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A T O D O S LOS D Í A S 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe én la In te rvenc ión provincial 
(Palacio provincial) : particulares 45 pesetas 
al a ñ o 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas t ñ o ; Juntas v e 
c í n a l é s ' y Juzgados municipales 35 pesetas 
a ñ o v 20 a l semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la l ínea: Edictos de Juzgados 
munic ipá les , a 0,40 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In tervención provincial , 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en» el BOLETÍN 
OFICIAL, se hau de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la Admin i s t r ac ión 
de dicho per iódico {Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
SUMARIO 
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Do ANUNCIOS O F I C I A L E S 
no de P O ^ H 0 3 ^ 3 F e r n á n d e z , v e c i -
^ c i ó n n G o r d ó n ' so l ic i t a au to - ! 
rilla de f ^ ^ s t r u i r una a lcanta-
^ d o i a o" UCCión de aguas c r u -
ki l^e t ro i l^0 de L ™ en su 
S e s e a r 6 P ú b l i c o pa ra que 
? C ^ P u e d ! n perjudieados c o n la 
> ^ ^ r T S e n t R r ^ rec la-
t S . h á b i W n ^ ^ ^ i n t e 
í1Cac ión r t a ? 0 S a P ^ t i r de la 
- el 
C ,pal de ^ en el J u g a d o 
en ^ / e G o r d ó n . ü n i c o ^ J e W a ' d l ( ; an ^ obras o 
' 611 ^ que e s t a r á de 
man i f i e s to a l p ú b l i c o la i n s t a n c i a en 
los d í a s y ho ras h á b i l e s de o f i c i n a . 
L e ó n , 7 de J u n i o de 1938.—Segun-
do A ñ o T r i u n f a l . — E l I n g e n i e r o Jefe, 
M . E c h e v e r r í a . 
o 
o o 
D o n Teles foro H u r t a d o , p rop ie t a -
r i o de la F á b r i c a « L i n e r a de O r b i -
go» , s o l i c i t a a u t o r i z a c i ó n pa ra co lo -
car u n a t u b e r í a de d e s a g ü e desde la 
c i t ada F á b r i c a , e m p e z a d a en Vegue-
l l i n a , hasta el r í o O r b i g o a lo l a rgo 
de la car re tera de la de V i l l a m a ñ á n 
a H o s p i t a l a la de L e ó n a As torga . 
L a t u b e r í a i r á en te r rada en la ar is ta 
i r i f e r i o r i z q u i e r d a de l t e r r a p l é n . 
L o que se hace p ú b l i c o en c u m -
p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 48 de l v igente 
Reg lamento de P o l i c í a de Carreteras , 
pa ra que en e l p lazo de q u i n c e d í a s , 
con tados a p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n 
de este a n u n c i o en el BOLETÍN O F I -
CIAL, los que se c rean pe r jud i cados 
c o n la p e t i c i ó n pueden presentar re-
c l amac iones en e l Juzgado m u n i c i -
p a l de V i l l a r e j o , ú n i c o t é r m i n o en 
que r a d i c a n las obras o en esta Je-
fa tu ra , en la que e s t a r á de mani f ies to 
a l p ú b l i c o la in s t anc ia y p royec to en 
los d í a s y ho ras h á b i l e s de o f i c ina . 
L e ó n , 7 de J u n i o de 1938.—Segun-
d o A ñ o T r i u n f a l . — E l Ingen i e ro Jefe, 
M . E c h e v e r r í a . 
DELEGACION PROVINCIAL DE TRABAID 
C o n fecha 4 de J u n i o de l c o r r i e n t e 
a ñ o , po r el M i n i s t e r i o de O r g a n i z a -
c i ó n y A c c i ó n S i n d i c a l , se h a acor-
dado l o s iguiente : 
« T e r m i n a n d o el p r ó x i m o d í a 7 de 
J u n i o la v i g e n c i a aco rdada en e l 
pacto co lec t ivo suscr i to en t re los pa -
t r o n o s de Cont ra tas F e r r o v i a r i a s y 
los t raba jadores de las m i s m a s , c o n 
fecha 5 de J u n i o de 1936, a i n s t a n c i a 
de los m e n c i o n a d o s con t ra t i s t a s y 
t en i endo en cuenta las a n o r m a l e s 
c i r cuns t anc i a s y p r o c e d i m i e n t o que 
r ea lmen te i n f l u y e r o n en la e l abora -
c i ó n de d i c h o pacto y su a c t u a l ca-
d u c i d a d , en r a z ó n a l t i e m p o t rans -
c u r r i d o , esta Jefa tura de l Se rv ic io , 
ha aco rdado d a r p o r t e r m i n a d a t o -
t a l m e n t e su v igenc ia , a t e n i é n d o s e en 
los t raba jos de re ferencia a las Bases 
o n o r m a s que r igen c o n a n t e r i o r i d a d 
si b i e n todos los con t ra t i s tas e s t a r á n 
ob l igados a m a n t e n e r los j o r n a l e s 
que a c t u a l m e n t e estuviesen a b o n a n -
do a sus obreros , hasta t a n t o q u e 
p r e v i a l a t r a m i t a c i ó n o r d e n a d a p o r 
este M i n i s t e r i o , se ap ru eb en nuevas 
n o r m a s que regu len e l r epe t ido t r a -
b a j o . » 
L o que se hace p ú b l i c o a los efec-
tos de dar p o r t e i m i n a d a la v i g e n c i a 
de l pac to m e n c i o n a d o , genera l co-
n o c i m i e n t o y c u m p l i m e n t a c i ó n . 
P o r Dios , po r E s p a ñ a y su R e v o l u -
c i ó n N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 8 de J u n i o de 1938. —Segun-
do A ñ o T r i u n f a l . — E l Delegado, A n -
t o n i o Eguiagaray , r u b r i c a d o . 
PARQUE DE INTENDENCIA DE LEON 
O R D E N 
Se o rdena a todos los A l c a l d e s de los pueb los c o m p r e n d i d o s en l a s igu ien te r e l a c i ó n , la 
u rgen te i n c a u t a c i ó n de la Cebada y Centeno que a cada u n o se le s e ñ a l a , d e b i e n d o los Alcaldes d e T 1 6 ^ 3 y 
que tengan e s t a c i ó n de f e r r o c a r r i l f a c t u r a r estos a r t í c u l o s en g r a n v e l o c i d a d a l Sr. D i r e c t o r dei p 08 P^bloj Par 
per sona l de I n t e n d e n c i a que p a s a r á o p o r t u n a m e n t e a recoger los . P a c i ó n ^ 
T a n t o en u n o c o m o en o t ro caso, f o r m a l i z a r á n los A lca ldes r e l a c i ó n de las cant idades factur 
n idas , pa ra en su d í a p roceder a l pago de las m i s m a s p o r la I n t e n d e n c i a M i l i t a r , a l precio OHA cA?8 
J u n t a de A b a s t o s — E l D i r e c t o r de l Pa rque de I n t e n d e n c i a , Car los D í a z P é r e z . 
t e n d e n c i a de L e ó n , y los que no t engan e s t a c i ó n , c o n c e n t r a r l o s en a lmacenes , p o n i é n d o l o s a d k ^ ^ l o . 
P ^ i o q u e s e f i j e ^ t e . 
A Y U N T A M I E N T O S 
Astorga . 
Benavides . 
Brazue lo . 
C a r r i z o . 
Cas t r i l l o de los Polvazares . 
H o s p i t a l de O r b i g o 
L u c i l l o . 
L u y e g o . 
L l a m a s de L a Ribera . 
Magaz de Cepeda. 
Q u i n t a n a de l Cas t i l lo . 
R a b a n a l de l C a m i n o . 
San Justo de la Vega. 
Santa C o l o m b a de Somoza . 
Santa M a r i n a de l Rey. 
S a n t i a g o m i l l a s . 
T u r c i a . 
V a l d e r r e y . 
V a l de San L o r e n z o . 
V i l l a g a t ó n . 
V i l l a m e j i l . 
V i l l a o b i s p o , 
V i l l a r e j o de O r b i g o . 
V i l l a r e s de O r b i g o . 
A l i j a de los Melones . 
L a A n t i g u a , 
l i a B a ñ e z a . 
B u s t i l l o de l P á r a m o . 
Cas t r i l l o de la V a l d u e r n a . 
C a s t r o c a l b ó n . 
Cas t rocon t r igo . 
Cebrones de l R í o . 
Des t r i ana . 
L a g u n a Da lga . 
L a g u n a de Negr i l l o s . 
Pa lac ios de la V a l d u e r n a . 
P o b l a d u r a de Pe layo G a r c í a . 
Pozuelo de l P á r a m o . 
Q u i n t a n a de l M a r c o . 
Q u i n t a n a y Congosto. 
Regueras de A r r i b a . 
Riego de la Vega . 
Roperuelos de l P á r a m o . 
San A d r i á n de l V a l l e , 
San C r i s t ó b a l de la P o l a n t e r a 
San Es teban de Nogales. 
San Pedro Berc ianos . 
Santa E lena de J a m u z . 
Santa M a r í a de la Is la . 
Santa M a r í a de l P á r a m o . 
Soto de la Vega. 
U r d í a l e s de l P á r a m o . 
Valdefuentes de l P á r a m o , 
V i l l a m o n t á n de la V a l d u e r n a 
V i l l a z a l a . 
Zotes de l P á r a m o . 
Cebada 
3.300 
1.822 
7.000 
8.200 
2.100 
3.600 
4.005 
» 
200 
» 
» 
11.400 
1.700 
4.000 
3.500 
5.264 
600 
5.000 
250 
» 
1.050 
800 
5.437 
21.300 
50 
389 
3.150 
6.089 
2.000 
X) 
65 
112.000 
19.000 
215 
» 
33.114 
» 
2.878 
800 
» 
» 
50 
250 
3.605 
108 
50.000 
20.960 
4.372 
57.105 
3.106 
25.350 
7.000 
24.000 
1.725 
8.095 
Centeno 
2.000 
3.000 
1.000 
A Y U N T A M I E N T O S 
L e ó n . 
A r m u n i a . 
Car rocera . 
C imanes de l Tejar . 
Cuadros . 
Chozas de A b a j o . 
Garra fe de T o r i o , 
Gradefes. 
M a n s i l l a de las M u í a s . 
M a n s i l l a M a y o r . 
O n z o n i l l a . 
Rioseco de T a p i a . 
San A n d r é s de l Rabanedo . 
San tovenia de l a V a l d o n c i n a 
Sariegos. 
V a l d e f r é s n o . • 
V a l verde de la V i r g e n . 
Vega de In fanzones . 
Vegas del C o n d a d o . 
V i l l a d a n g o s . 
V i l l a q u i l a m b r e . ' 
V i l l a saba r i ego . 
V i l i a t u r i e l , 
L o s B a r r i o s de L u n a . 
Cabr i l l anes , 
C a m p o de la L o m b a . 
L á n c a r a de L u n a . 
M u r í a s de Paredes. 
Las O m a ñ a s . 
Pa lac ios de l S i l . 
R i e l l o . 
San E m i l i a n o . 
Santa M a r í a de O r d á s . 
V a l d e s a m a r i o . 
Vegar ienza . 
V i l l a b l i n o . 
A lba res de la R ibe ra . 
L o s B a r r i o s de Salas. 
B e m b i b r e . 
Benuza . 
Borrenes . 
C a b a ñ a s Raras. 
Garucedo. 
Cas t r i l l o de Cabrera . 
Cas t ropodame. 
Congosto. 
C u b i l l o s de l S i l . 
E n c i n e d o . 
Folgoso de l a R ibe ra . 
Fresnedo. 
I g ü e ñ a . 
Mol inaseca . 
Noceda . 
P á r a m o de l SU. 
Ponfe r r ada . 
P r i a r anza d e l B í e r z o . 
Cebada 
15.230 
380 
» 
7 
» 
525 
» 
150 
» 
3.920 
1.875 
1.000 
1.135 
185 
6.800 
6.402 
46.000 
110.000 
2.500 
4.150 
6.350 
8.000 
l . lOf i 
1.115 
» 
1.000 
5.000 
1.150 
1,050 
800 
600 
1.690 
360 
150 
8.000 
1,000 
» 
1,300 
3.334 
1.800 
» 
» 
» 
» 
90 
» 
600 
» 
» 
» 
» 
» 
1.200 
^ U N T A M I E N T O S Centeno Cebada 
ntP D o m i n g o F lo rez . 
Pue F.teban de Va ldueza . 
San r^1 
foreno-
Bufón. 
cistierna. 
^rémenes-
P dU del Rey-, 
Posada de V a l d e o n . 
Prado de la Guzpena. 
prioro. 
Puebla de L i l l o . 
Renedo de Valde tue ja r . 
Reyero. 
Riaño, 
Sabero. 
Salamón. 
Valderrueda. 
Vegamián. 
Almanza. 
Bercianos del C a m i n o . 
El Burgo Ranero 
Calzada del Coto. 
Canalejas. 
Castrotierra. 
Cea. 
Cebanico. 
Cabillas de Rueda. 
Escobar de Campos. 
Galleguillos de Campos. 
Gordaliza del P i n o . 
Grajal de Campos. 
Joara. 
Joarilla de las Matas. 
Saelices del R í o . 
Sahagún. 
Sta. Cristina de V a l m a d r i g a l . 
ata. María del Mon te de Cea 
valdepolo. 
Vallecillo. 
La Vega de A l m a n z a . "' 
vi amar t í n de D o n Sancho . 
Vulamol. 
yÜj^atiel de las Matjas. 
^ ¡ ¡ a v e r d e d e Arcayos . 
ligadir de Valderaduey 
Ardón. 
2.600 
1.275 
» 
160 
» 
2.325 
5.115 
45 
1.719 
» 
» 
320 
60 
200 
» 
100 
842 
145 
1.100 
» 
260 
» 
945 
» 
1.000 
200 
120 
4.126 
270 
820 
I . 640 
3.800 
181.666 
6.690 
5.004 
15.100 
310 
51.000 
6.580 
850 
3.600 
1.000 
100 
» 
2 .040 
» 
300 
50 
235 
149 
5.000 
650 
I I . 390 
124 
40.200 
12.500 
35.000 
20.000 
20.000 
500 
A Y U N T A M I E N T O S 
Fuentes de CaTbajal . 
C o r d o n c i l l o . 
Gusendos de los Oteros . 
Izagre. 
M a t a d e ó n de los Oteros . 
Matanza . 
Pajares de los Oteros . 
San M i l l á n de los Caba l le ros 
Santas Mar tas . 
T o r a l de los Guzmanes . 
V a l d e m o r a . 
Va lde ra s . 
V a l d e v i m b r e . 
V a l e n c i a de D o n J u a n . 
V a l v e r d e E n r i q u e . 
V i l l a b r a z . 
V i l l a c é . 
V i l l a d e m o r de la Vega. 
V i l l a f e r . 
V i l l a m a n d o s . 
V i l l a m a ñ á n . 
V i l l a n u e v a de las Manzanas . 
V i l l a o r n a t e . 
V i l l a q u e j i d a . 
B o ñ a r . 
C á r m e n e s . 
L a E r c i n a . 
M a t a l l a n a de T o r i o . 
L a Po la de C o r d ó n . 
L a R o b l a . 
R o d i e z m o . 
Santa C o l o m b a de C u r u e ñ o 
Soto y A m í o . 
Va lde lugue ros . 
V a l d e p i é l a g o . 
Va lde te ja . 
L a V e c i l l a . 
Vegacervera . 
Vegaquemada . 
A r g a n z a . 
B a l b o a . 
Bar jas . 
B e r l a n g a de l B ie rzo . 
Cacabelos. 
C a m p o n a r a y a 
C a n d í n . 
Ca r racede lo . 
G o r u l l ó n . 
Fabe ro . 
Oenc ia . 
Paradaseca. 
Peranzanes. 
Sancedo. 
Sobrado . 
T r a b a d e l o . 
V a l l e de F i n o l l e d o . 
Vega de Esp ina reda . 
Vega de Va lca rce . 
V i l l adecanes . 
V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o . 
Cebada 
140.200 
112.000 
14.000 
32.100 
20.100 
140.500 
» 
2.500 
32.400 
)> 
4.250 
» 
4.800 
11.700 
6.000 
» 
200 
1.500 
2,680 
» 
» 
4.300 
4.290 
3.500 
2.857 
546 
900 
550 
» 
» 
» 
» • 
» 
» 
1.127 
» 
1.082 
10.240 
» 
» 
» 
» 
650 
» 
» 
800 
500 
33.529 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
300 
3.900 
» 
1.500 
2 .000 
500 
idminisíratión mmiicipal 
A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n 
D o n J o s é S á n c h e z F r i e r a , Agente 
E j e c u t i v o de l E x c m o . A y u n t a -
m i e n t o de la c i u d a d de L e ó n , 
P o r el presente, hago saber: Que 
c o n fecha 25 de l pasado mes de Fe-
b re ro , se ha d i c t a d o p o r e l Sr. A l -
calde-Presidente de este E x c e l e n t í s i -
m o A y u n t a m i e n t o , l a s iguiente 
« P r o v i d e n c i a , — E n uso de las fa-
i 
cul tades que me concede e l a r t í c u -
l o 81 de l Es ta tu to de R e c a u d a c i ó n , 
v igente , dec la ro i ncu r sos en el re-
cargo de a p r e m i o a los c o n t r i b u y e n - j 
tes morosos a n t e r i o r m e n t e r e l ac io -
nados . C ú m p l a n s e las d i spos ic iones 
d e l C a p í t u l o 5.° de l T í t u l o 2.° d e l c i -
t ado E s t a t u t o . » 
Y h a l l á n d o s e c o m p r e n d i d o ent re 
los deudores a quienes se r é f i e r e l a 
a n t e r i o r p r o v i d e n c i a , D . Augus to M a -
r r o q u í , de i g n o r a d o pa radero , c o n 
u n descubier to de tres m i l setecien-
tas ochen ta y seis pesetas, i n c l u í -
dos los recargos s e ñ a l a d o s en los ar-
t í c u l o s 80 y 131 de l Es ta tu to de Re-
c a u d a c i ó n , p o r el concepto de a c c i - i 
dentes, escombros y mate r ia les de 
los a ñ o s de 1933 y 3.4, p o r m e d i o de l 
presente, le n o t i ñ c o l a a n t e r i o r p r o -
v i d e n c i a , a la vez que le r e q u i e r o 
pa r a que por s í , o p o r m e d i o de re-
presentante lega lmente au to r i z ado , 
se persone en el expediente que c o n -
t r a el m i s m o m e h a l l o i n s t r u y e n d o , 
en el p lazo de diez d í a s , a d v i r t i é n -
do le que si den t ro de l i n d i c a d o p la -
zo, que e m p e z a r á a contarse desde el 
m i s m o d í a en que aparezca el pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a , no hace efectiva la c a n t i -
d a d á n t e r i o r m e n t e re fe r ida , n i c u m -
ple c o n los d e m á s requis i tos e n u m e -
rados en el a r t í c u l o 154 de l p rec i ta -
d o Esta tuto , esta Agenc i a p r o c e d e r á , 
en su r e b e l d í a , a decretar e m b a r g o 
en sus bienes, en c a n t i d a d bastante a 
responder de l p r i n c i p a l , recargos, 
re in tegros y costas que en el proce-
d i m i e n t o se causen, hasta la efect i-
v i d a d de l pago, y en su d í a a n u n c i a r 
l a ven ta de los m i s m o s en p ú b l i c a 
subas ta . 
Se hace constar que la Agenc ia 
Eermanece ab ie r t a todos los d í a s l a -orables de seis a siete de l a ta rde , y 
e s t á sita en P. Is la , 57, P r a l . 
L e ó n , 30 de M a y o de 1938,—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l , — E l Agente , 
J o s é S á n c h e z F r i e r a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa Cr i s t ina de V a l m a d r i g a l 
A p r o b a d a p o r este A y u n t a m i e n t o , 
y representantes de las ent idades me-
nores , la o rdenanza pa ra la presta-
c i ó n pe r sona l y de t ranspor tes , c o m -
p l e m e n t o de l presupuesto e x t r a o r d i -
n a r i o , se expone a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r e l p lazo de 
q u i n c e d í a s , c o n el ñ n de que pueda 
ser e x a m i n a d a y f o r m u l a r s e c o n t r a 
l a m i s m a las r ec lamac iones u obser-
vac iones que se e s t imen per t inentes 
d u r a n t e e l p lazo de e x p o s i c i ó n , pa-
sado el c u a l , n o s e r á a t end ida n i n -
guna r e c l a m a c i ó n . 
Santa C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l , a 
2 de J u n i o de 1938.—Segundo A ñ o 
T r i u n f a l — E l A l c a l d e , E l i a s Gal lego. 
F o r m u l a d a p o r l a C o m i s i ó n de H a -
c i enda de este A y u n t a m i e n t o , p r o -
puesta de s u p l e m e n t o de c r é d i t o 
pa ra pago de m i l cua ren ta y u n a 
pesetas y c i n c u e n t a c é n t i m o s a l a 
H a c i e n d a de l Es tado p o r i m p u e s t o 
de tasa de rodaje , p o r t rans fe renc ia 
de d i c h á c a n t i d a d de l exceso resu l -
tante de los ingresos sobre los pagos 
en la l i q u i d a c i ó n de l ú l t i m o e je rc i -
c i o , se expone a l p ú b l i c o , en l a Se-
c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , e l 
expediente que a l efecto se i n s t ruye , 
c o n el fin de que pueda ser e x a m i -
nado , y f o r m u l a r s e c o n t r a el m i s m o 
las r ec l amac iones que se es t imen 
per t inentes , d u r a n t e el plazo de q u i n -
ce d í a s , pasado el c u a l , n o s e r á a ten-
d i d a n i n g u n a r e c l a m a c i ó n . 
Santa C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l , a 4 
de J u n i o de 1938. — Segundo A ñ o 
T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , E l i a s Gallego. 
A y u n t a m i e n t o de 
Bas t i l l o del p á r a m o 
Confecc ionados po r las CQ 
dientes Jun tas Par roquia^1 resP0Hv 
M u n i c i p i o los repar t imien? ^ est( 
c í a l e s de u t i l i d a d e s para el S- Parv 
t u a l , se h a l l a n expuestos al ^ ac" 
en l a S e c r e t a r í a munic ipa l^1100 
p lazo de q u i n c e d í a s , durarfT 61 
cuales, y en los tres d í a s siguillos 
p o d r á n l o s interesados pres tes' 
cuan tas rec lamac iones estimen61^ 
venientes , todas las cuales h z h ^ 
de fundarse en hechos concreto?! 
d e t e r m i n a d o s , y contener las nr 
bas para la j u s t i f i c a c i ó n debida ad 
v i r t i é n d o l e s que, t ranscurr ido dicho 
p lazo , se r e f u n d i r á n en el general 
de l A y u n t a m i e n t o , y se procederá a 
su c o b r o s in o t ro t r á m i t e . 
B u s t i l l o de l P á r a m o , a 7 de Junio 
de 1938.—Segundo A ñ o Triunfal.» 
E l A l c a l d e , F r a n c o . 
Ayun tamien to de 
Yaldesamario 
Confecc ionado el repartimiento 
genera l de u t i l idades de este Ayun-
ta m i e n t o , para el ejercicio de 1938^  
se h a l l a de manif ies to al público en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por espacio 
de q u i n c e d í a s , durante los cuales, 
y tres m á s , p o d r á n los contribuyentes 
c o m p r e n d i d o s en el mismo,formular 
las rec lamaciones , que estimen jus-
tas, l a s q u e h a b r á n de fundarse en 
hechos concretos, precisos y deter-
m i n a d o s , y a las cuales acompaña-
r á n las pruebas necesarias para la 
j u s t i f i c a c i ó n de lo reclamado. 
V a l d e s a m a r i o , 6 Jun io 4e 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . - E l Alcalde 
en funciones , A n t o n i n o Diez. 
A y u n t a m i e n t o de 
Cacabelos 
L a C o m i s i ó n Gestora de este A y u n -
t a m i e n t o , en s e s i ó n d e l d í a 5 de l co-
r r i en te , a c o r d ó la t ransferenc ia de 
c r é d i t o s y sup lementos de los m i s -
mos, de unos a o t ros c a p í t u l o s de l 
presupuesto v igente , c u y o exped ien-
te sg h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r el p lazo de 
q u i n c e d í a s , a l o s efectos que deter-
m i n a el a r t í c u l o 12 d e l v igente Re-
g l a m e n t o de H a c i e n d a m u n i c i p a l . 
Cacabelos, 7 de J u n i o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . - E l A l c a l d e , 
J o s é G o n z á l e z . 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
. J A íá libreta H a b i é n d o s e extraviado ia ^ 
n ú m e r o 23.271 del Monte ^ 
d a d y Caja de Ahorros d ^ . 
se hace p ú b l i c o que s1 anieba áe este 
ce d í a s , a con ta r de la rec 
a n u n c i o , no se presentara dí> 
c i ó n a lguna , se e x p e d i r á da ja 
de la m i s m a , quedando 
g ^ u m . 360. L ^ 
